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San Francisco de ñsís 
y las Bellas Artes 
La inponderable devoc ión sentida en 
toda Europa ante la excelsa y popular 
figura del Santo de Asís, mantenida con 
igual entusiasmo durante siete siglos, ha 
hecho que el Arte funde en motivos de 
la vida y milagros del Patriarca de la 
Umbria bel l ís imas producciones. Desde 
los famosos retratos de Subiaco y Asís, 
atribuido este úl t imo a ü in i i t a de PÍSH, 
hasta el siglo de oro de la pintura, ape-
nas se hallará artista notable que no 
cuente entre sus obras, alguna referente 
a San Francisco. En todos los siglos 
abundan las pinturas y esculturas refe-
rentes a este Santo, y en templos, mo-
nasterios, palacios y colecciones priva: 
das y públ icas , se conservan multitud 
de ellas, debidas a los maestros m á s 
eminentes de todas las escuelas. En el 
Museo dei Prado se encuentran, entre 
otros, los hermosos cuadros de Agustín 
y Aníbal Carraccí ; de Ribalta; de Ribera; 
Fray Juan Rizi; Van Dick, y Patnuir. 
La vida de San Francisco, está repro-
ducida en lienzos murales, en la Iglesia 
de Asís, su patria natal, por el cé lebre 
Giot to. Constituyen la obra 28 compo-
siciones, que son otras tantas escenas, 
con t inuac ión de las que otro pintor fa-
moso, Cimabue, había ya trazado. 
Giot to in terpre tó en pintura, la deliciosa 
leyenda de San Buenaventura, y seme-
jante al piadoso extá t ico que apacigua-
ba los hombres, encantaba a las^ muje-
res, a t ra ía los niños y conversaba con 
los pá ja ros , se dirigió, como él, a la na-
turaleza viva. 
Sobre la b ó v e d a que cubre la tumba 
del Santo de Asís, existen cuatro alego-
rías, representando e lTr i imfo de la Cas-
tidad, de la Pobreza, de la Obediencia, 
y la Glorif icación de San Francisco, que 
otorgan nuevo triunfo a Giotto, al lograr 
que las figuras ideales y reales se mez-
clen y agrupen con una claridad y una 
fuerza de invención admirables. 
Otro cuadro notabi l í s imo es el de Co-
rreggio, que existe en el Mtiseo de 
Dresde. 
En esculturas, exist ió la Estatuilla en 
madera, de Alonso Cano, que figurara 
en la Expos ic ión Universal de Par ís de 
1876, y que ha desaparecido de España , 
s u p o n i é n d o s e que es ta rá en algún M u -
seo extranjero; pero hay una copia de 
aquella obra, obtenida por Pedro de 
Mena, el d isc ípulo del famoso escultor 
granadino, la cual conserva el cabildo 
metropolitano de Toledo . 
De todas las i m á g e n e s del Serafín de 
Asís que en Antequera hay, es la m á s 
bonita, la presentada en estos d ías en el 
t e m p l ó l e los Remedios. 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
En la imprenta de este p e r i ó d i c o . 
J 1 [ <?>?) IL 
Con mo t ivo del V i l centenar io de la muerte de San Francisco 
de Asís , el m u n d o c a t ó l i c o r inde en estos d í a s grandiosos ho-
menajes en honor del g l o i i o s o Patriarca de la U m b i i a , y en ellos, 
la s a b i d u r í a y la e í í l t n i a en sus diversas y preciosas manifesta-
ciones; la e locuencia en sus m á s bellos a t r ibutos; la grandeza y 
el p o d e r í o desde las cumbres de sus s o b e r a n í a s materiales, como 
la pobreza y la humi ldad desde sus m á s toscos albergues que la 
arcil la op r ime y cub ie ; se afanan por tomar parte en el h i m n o 
mund ia l que el ca io l ic i smo entona. Y en ese conc ie r to espi r i tual ; 
en esa armonia de sent imientos y voluutades , no eia posible que 
faltase la voz del pueblo antequerano, tan re l igioso como noble 
y tan noble como l ibre, que no por amar la l iber tad se tiene que 
estar lejos de Dios , ni dejar de sentir veneraciones e n t u s i á s t i c a s 
hacia hombres como el inmor ta l nacido en As ís . 
Cuando un hombre que pudo ser r ico y poderoso, y pref i r ió des-
de la mocedad ser pobre y humi lde ; que tuvo o c a s i ó n de d i s f ru-
tar de placeres y veniuras , y o p t ó por sufrir toda suerte de amar-
guras y desgracias; que logra hacerse de adeptos que le s iguen 
en la senda de la a b n e g a c i ó n ; que practica con ellos el bien por-
cuantos lugares recorre; que a los 23 a ñ o s organiza una c o m u n i -
dad de rel igiosos, que t i tula Orden Franciscana, la cual es de na-
turaleza tan b e n e m é i i t a , que Inocenc io I I I la aprueba y la conf i r -
ma H o n o r i o I I I , y la conceden m u l t i t u d de p r iv i l eg ios otros m u -
chos Papas; que funda m u l t i t u d de conventos en Ital ia, Francia y 
E s p a ñ a ; que llega a Egipto y como el S u l t á n dudare de.su Fe, le 
ofrece arrojarse al fuego en prueba de la ve idad de la r e l i g i ó n 
crist iana, cons igu iendo asi que le permita predicarla; que retorna 
a su patria, y huyendo humi ldemente de cuanto pudiere cons t i -
tuir m o t i v o de envanec imien to ante la g rand ios idad de su obra, 
se retira a una m o n t a ñ a apenina; que con su v ida ejemplar, d á 
luz y calor a las m á s fecundas inspiraciones del p incel y la escul-
tura que concebi r haya p o d i d o el arte en materia piadosa, m a n -
t e n i é n d o s e a t r a v é s de jos siglos la e m o c i ó n v iva ante tales p r o -
ducciones; cuando, en f in , se acumulan tantos y tantos mot ivos 
de a d m i r a c i ó n ante la g lor iosa existencia del Se ra f ín U m b r o , es 
leg i t imo, es natural , es jus to , que el pueblo c a t ó l i c o sienta tan 
fervorosamente como Antequera demuestra en estos d í a s , su de-
- v o c i ó n por el Santo est igmatizado. 
El Centenario Franciscano 
Ya dijimos el lunes úl t imo, el éxito 
que estaban teniendo las fiestas cívico-
religiosas, en honor del Sanio de Asís. 
El martes ce l eb róse en el Casino, la 
segunda velada. Los RR. PP. Domingo 
de Alboinya y Félix de Segura, ejecuta-
ron precioso dúo al piano que fué aplau-
didisimo. 
El decano del Colegio (de abogados, 
Sr. Mantilla, hizo solo la p resen tac ión 
del orador Sr. Rodi íguez , porque no p i l -
ilo tomar parte el Sr. Lacambra, a causa 
de la grave enfermedad de su señora . 
Don Ismael Rodi íguez , c a n ó n i g o de la 
Catedral de Málaga , es hombre de cu-
yos mér i tos sabe mucho Antequera. La 
Cofradía «de Arriba» le confió hace ya 
a ñ o s los sermones de su setenario, y 
pudo apreciarse su gran valía como teó-
logo y orador. 
Los que hayan frecuentado la capital, 
y acostumbraren a oír en la Catedral la 
misa de las doce en domingos, obser-
varán seguramente, como aquél orador 
fácil, elegante, persuasivo, d u e ñ o abso-
luto de concepto y palabra, atrae a lo 
más distinguido de la sociedad malaci-
tana, que escucha atentamente la expl i -
cación del Evangelio. El sabio y elo-
cuente orador tiene, pues, personalidad 
bri l lantísima, aquí reconocida, y la labor 
hermosa que hizo,desarrollando el tema 
«Vitalidad del franCíscanismo», respon-
de ai elevado juicio que se tiene en An-
tequera de las dotes del Sr. Rodr íguez 
O r d u ñ a . El distinguido auditorio, le 
a p l a u d i ó repetida y en tus i á s t i camen te . 
Se p a s ó en esa noche varias partes de 
la preciosa película «El mendigo de 
Asís.» 
El jueves tuvo lugar la última fiesta en 
el Círculo Recreativo, v i éndose ocupa-
dos totalmente por distinguido audito-
rio, lo mismo el hermoso patio central 
que las galer ías bajas y altas. 
Luego de ejecutar al piano bello pre-
ludio y dúo los RR. PP. Segura y Albo-
raya, hizo la p resen tac ión de los orado-
res, el R. P. Francisco de Sevilla, en tér-
minos sencillos y elocuentes, y sube a 
estrado el doctor Peña losa , quien pese a 
su ancianidad, pronuncia con facilidad 
relativa y demostrando que aún le que-
dan dotes oratorias, extenso discurso 
desarrollando el tema «Natura leza y 
grac ia» . Es muy aplaudido. 
Y entre aplausos t ambién , ocupa la 
tribuna el presidente del Casino, don 
Nico lás Alcalá. «Tres momentos de la 
viiia de San Franc isco» , fué el tema ele-
gido por el culto conferenciante, y ver-
daderamente estuvo muy acertado y fe-
liz de concepto y palabra, resultando un 
discurso amen í s imo que logró sostener 
en todo instante la a tenc ión del audito-
rio, cosa un tanto difícil para un seglar 
ante materia tan conocida y tratada por 
oradores sagrados; pero, el ilustrado 
amigo, supo adornar el tema con pasa-
jes his tór icos , con rasgos ca rac t e r í s t i cos 
de aquellas é p o c a s , todo ello al objeto 
de dar merecido relieve a la figura glo-
riosa del un día joven comerciante de 
Asís; y cons igu ió gran éxi to el Sr. Alca-
lá, que el públ ico p r emió con muchos 
aplausos. 
Se presentaron las úl t imas partes de 
la película «El mendigo de Asís», tan 
bonitas como las anteriores, y el maes-
tro granadino Sr. Vidal c a n t ó ' al piano 
admirablemente varios n ú m e r o s , que 
fueron ap l aud id í s imos . 
En orden a las fiestas de ca rác te r ex-
clusivamente religioso, es tán constitu-
yendo también gran éxi to. La vigilia de 
la Adorac ión Nocturna; la p roces ión de 
Alba; el tedeum en Capuchinos, en que 
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oficiara el venerable Sr. Obispo de Se-
gorbe, todo ello resu l tó solemnisimo. 
El tr iduo en los Remedios, muy her-
moso, con su misa pontifical celebrada 
por el respetable y s impá t i co Sr. obispo 
de Badajoz, en cuyos solemnes cultos 
han actuado varios oradores elocuentes 
como lo son los RR. PP. Domingo de 
Alboraya, J o s é Ricardo, Jo sé de la Cruz 
y J o s é de santo T o m á s , de varias Orde-
nes; luc iéndose también muy mucho la 
excelente Capilla musical organizada, 
que ejecutara n ú m e r o s he rmos í s imos , 
en los que d e s t a c á r a n s e varios solos 
de b a r í t o n o , tenor y contralto, admi-
rables. 
En resumen, las fiestas todas, van re-
sultando un éxi to br i l lant ís imo, y bien 
merece la Comunidad de Capuchinos, 
tan querida de Antequera, la más cor-
dial fel ici tación. 
TMTÁUL. 
(ARTÍCULO FELINO) 
Huyo del «chucho». 
Cazo ratones. 
Me gustan mucho 
Los boquerones; 
C ó m o las sobras 
Que hay en el plato, 
Y sin embargo 
No soy el gato. 
Bueno, porque es «la gata...» ¿a qué 
voy a intrigar a los lectores sobre lo que 
pueda ser? 
Quedamos en que es la gata, y un 
ejemplar de ellas, la que tengo a mivista 
en el Circulo Mercanti l de Málaga , es la 
que me ha inspirado este articulillo que 
es un curso de ética maternal. 
El dicho Circulo, que costea un Asilo 
bajo su mismo nombre, pero bastante 
retirado del domici l io social,tiene en su 
propio edificio — en el que escribo -ot ro 
asilo para los gatos. 
E s t o s e r á pa radó j i co , pero es verdad. 
A la manera que en la plaza de San 
Marcos, en Venecia, o que en la plaza 
de los Aljibes, en la Alhambra, hay un 
diluvio de palomas, aquí hay una nube 
de gatos, que no sé de d ó n d e han veni-
do—probablemente de las gatas - los 
cuales, por una tolerancia plausible, y 
que habla muy en pro de los sentimien-
tos de esta sociedad, han tomado pose-
sión de ella y la disfrutan sin tener que 
pagar cuota de entrada ni siquiera 
mensual. 
Ellos (los gatos) se suben en las buta-
cas, en los divanes y hasta en los socios; 
toman el sol, si les place, a los pies de 
estos, quienes les dejan hacer y estar, 
t r a t ándo los con la misma cons ide rac ión 
que si fueran (con p e r d ó n ) semejantes. 
Ahora mismo, el cerco que muchos 
de mis consocios formaban junto a un 
diván del patio, me ha llevado a aquel 
sitio y... verdaderamente, la escena, no 
por ser gatuna, era menos interesante y 
tierna. 
Una gata de buen t a m a ñ o , algo es-
quilmada por lo que ahora diré, tendida 
de costado en el referido mueble, y con 
mansedumbre admirable, presentaba la 
panza a tres gatillos que agarrados co-
mo sanguijuelas a sendos pezones, ma-
maban que era un g u s t o - p a r a e l l o s -
de la ubre materna. 
Diriase que la Zapaquilda estaba 
muerta, a juzgar por su quietud, solo in-
terrumpida cuando un minino, por tor-
peza, soltaba el a p é n d i c e lác teo y que-
d á b a s e a dieta. Entonces la madre, sin 
desprenderse de los otros dos hijuelos, 
alargaba su cuello en di rección al ca ído 
y con la boca, pero hurtando los dientes 
para no maltratarlo, colocaba al torpe 
en su sitio y este tornaba a succionar 
mientras la madre seguía con su «ron-
roneo» como arrullando a sus hijitos 
para que chupasen m á s y mejor. 
Los allí reunidos, testigos de tan bella 
escena, nos m i r á b a m o s un tanto emo-
cionados, y sin hablarnos, acaso coin-
c id íamos en el mismo pensamiento, a 
saber: lo conveniente que sería de que 
en vez de ser socios, fueran «socias» 
las que presenciaran cuadro tan edifi-
cante, pero «socias» de esas a la moder-
na, que por no ajar su persona, ponen 
en pechos mercenarios sus hijos; y no 
digamos de aquellas otras m á s inhuma-
nas a quienes pueden aplicarse los ver-
sos de Leopoldo Cano cuando refirién-
dose a la Inclusa, dice: 
«A donde tiran sus hijos 
Las fieras civilizadas.» 
¡Qué paradoja! Esa hembra felina, 
tigresa, huraña , traidora y rapaz, dando 
una lección de maternidad a ejemplares 
de la raza humana! 
CARLOS VALVERDE 
ESTAJV.PA BÍBLICA 
CAÍISÍ Y A B E I L 
Abel guarda amoroso su r e b a ñ o 
mientras Caín llevado por la envidia 
con mirada inflamada de perfidia 
lo contempla con odio. 
Tanto d a ñ o 
le causa al desalmado el homenaje 
que dispensa el Altísimo a su hermano 
por su bondad sin fin, que alza su mano 
y lo mata convulso de coraje. 
El Seño r en el cielo se aparece; 
aquel crimen odioso le extremece 
y le dice al malvado fratricida: 
«La sangre que tus manos ha manchado 
pide al Cíelo venganza, ¡desa lmado! 
¡Maldec ido se rás toda la vida!» 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
runcio de graves sanciones 
El jefe del Gobierno ha publicado an-
teayer trascendental nota que repiodu-
ce toda la Prensa y dice asi: 
«A p r o p ó s i t o del recrudecimiento del 
liberalismo y constitucionalismo que ha 
producido la c reac ión de la Asamblea, 
el Gobierno no se deja engañar , ni qui-
siera ver e n g a ñ a d a a la op in ión . 
Está informado y advertido de tramas 
y manejos, que só lo pueden conducir al 
e s c á n d a l o y al desc réd i to nacionales, y 
los persegui rá implacablemente,aplican-
do las leyes y dictando las que hagan 
falla, que para eso es Gobierno dictador 
(lio dictadura personal). Cuando en 
nombre de un empirismo, conslantemen-
te falseado en nuestra Patria, que lleva-
ba la nación a la ruina y al deshonor, se 
pretende quebrantar a esa misma na-
ción, remediada de sus males por unos 
hombres de buena voluntad, apoyados 
en honradas masas ciudadanas, se co-
mete, por insensatez o pas ión, un giaví-
simo delití), que el Gobierno clasificará 
v cas t igará como delitos de lesa patiia, 
exoneiando a los autores, p r ivándo-
les de la c iudadan ía , conf i scándoles sus 
bienes totalmente, borrando sai nombre 
y títulos del Censo nacional y, en fin, 
enliegando a la exec rac ión del pueblo 
y del exterior ¡os nombres de unas per-
sonas que d e s p u é s de gobernar ignomi-
niosamente, permitiendo al país que se 
deslionnara, arruinara y desangrara en 
Amarilléeos, que sus pueblos fueran víc-
timas del tenor, sü Hacienda declarada 
por ellos mismos en quiebra y su unidad 
puesta en duda y en riesgo por claudi-
caciones y desaciertos, pretenden aho-
ia, alegando sus sentimientos de la l i -
bertad, que tanto ultrajaron con sus ac-
tos, entorpecer la reconst i tución de Es-
paña , que va en camino de su logro 
cierto, a su modo nacional, sin imitacio-
nes serviles del Extranjero, ni linde plei-
tesía al s i n n ú m e r o de vacuidades políti-
cofilosóficas de que se alimenta la estul-
ticia mental de los hombres de un pasa-
do de todos conocido, que terminó en 
septiembre del 23. 
Gobernar es arte de realidades inspi-
radas en la justicia, y la moral y el bien 
general, y ahora hay mucha m á s moral, 
mucha más justicia, y por tanto, mucha 
m á s libertad que hace cuatro a ñ o s , aun-
que, desgraciadamente, no hayamos lle-
gado a la perfección, pero se llegará, 
comenzando por hacer justicia a los mu-
chos que deben tener todavía cuentas 
pendientes con ella. 
El intento de derrocar con algaradas 
a un Gobierno digno y fuerte, y asistido 
por la op in ión , es una criminal quimera, 
que puede conducir a algunos desdicha-
dos al infortunio, pero que no dejará l i -
bre de inexorable sanc ión a los promo-
tores, por mucho que quieran disimular 
su ac tuac ión o muy altos que se consi-
deren. 
La advertencia leal está hecha, pero 
m á s que de ella espera el Gobierno del 
patriotismo y noble prudencia de los 
que en un momento de pas ión parecen 
dispuestos a aumentar la docena (ni uno 
m á s ni uno menos) de los ciudadanos 
declarados en rebeldía , que sufren en 
tierras ex t r añas el d e s d é n y vilipendio 
de los que no alcanzan a comprender 
c ó m o se puede laborar de un modo tan 
neto contra el supremo interés de la Pa-
tria en que se nac ió» . 
SASTRERIA 
que garant ice a usted en 
s u s t ra je s e s t a s 
cnalro cosas 
1. a La bondad de los artículos. 
2. a La perfección en el corte, hoy me-
3. a Cuarenta m ciento de economía 
soüre las demás casas. 
4. a Entrego inmediata de los encargos, 
No hay m a s que una: 
L a popular s a s t r e r í a 
m u 
E S P E C T A C U L O S 
F l a z a de T o r o s . 
Ln la noche del miércoles 21 , vióse 
muy concuirido el anunciado macht de 
boxeo resultando vencedor en el primer 
encuentro el p o r t u g u é s Faustino Pereira, 
cont.ia A. Campos al 7.° rounds. 
lin el segundo, entre Pites Guerreiro 
y Guadalupe el argentinito, resul tó triun-
fante el primero, por retirarse el brasile-
ño al 6.° rounds, pretextando que se ha-
bía lastimado el brazo izquierdo. 
S a l ó n R o d a s . 
El p róx imo domingo inaugurac ión de 
la temporada cinematográf ica en este 
Sa lón , con una estupenda selección que 
dejará grato recuerdo entre los aficiona-
dos al arte mudo. 
GAUMONT. 
-Ha regresado de Cádiz y Sevilla, el 
méd ico particular don Leonardo Viar y 
Flores, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
familia. 
— Se ha verificado funeral en sufragio 
del s eñor don Antonio Pérez Mér ida 
(q. e. p. d.) 
— Se ha posesionado de esta Escuela 
Nacional el joven maestro don José 
Sarria Duarte. 
— Han regresado del balneario de Ca-
rratraca don J o s é Zafra, don Antonio 
Zafra Rodr íguez , don Francisco Ligero 
Pé rez y s eño ra , y la joven Carmela 
Arrabal a c o m p a ñ a d a de su seño ra 
madre. 
- C o n licencia se encuentra aquí , el 
joven Andrés Garc ía Garc ía . 
— Ha marchado a M á l a g a el joven don 
José M.a Becerra. 
— Confirmando noticias relativas al 
asunto de la casa-cuartel para el bene-
méri to instituto, tenemos noticias que 
merecen entero crédi to , de que ya se 
dispone de solar cedido por el propie-
tario don Francisco Corado Martín, así 
como que el hacendado don Francisco 
Antúne hará importante donativo para 
construir el edificio. Es de alabar el ras-
go de ambos s e ñ o r e s . 
Ambas cosas se deben a gestiones 
hechas por el celoso comandante de 
este puesto, don Miguel Fer nández . 
— Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta, a don Cris tóbal Torres Mori l la y-
esposa d o ñ a Aurora F e r n á n d e z Rodr í -
guez, que vinieron de Bobadii la. 
— Regre só de Málaga don Francisco 
Castillo Ligero. 
El Corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
El Centenario de San Francisco 
de Asís 
Extracto del programa de fiestas 
(CONCLUSIÓN) 
Día 3 Octubre.— Recreo ar t ís t ico-l i te-
rario en el sa lón de actos del Colegio 
Seráf ico, a las 6 de la tarde. 
1. ° Gran Galop de concierto, por 
Wilchelm G. piano a cuatro manos por 
los PP. Alboraya y Segura. 
2. ° Discurso de apertura, por el 
R. P. Antonio de Pozoblanco, Fran-
ciscano Capuchino. 
3. ° «San Francisco predica a las 
aves> de Benonville, cuadro plás t ico 
por los alumnos del Colegio Seráf ico . 
4. ° «Canto al Ruiseñor», letra de 
Lamartine, música de Gounod por don 
Francisco Vidal . 
5. ° «Murió cantando el Trovador de 
U m b i í a » , poes í a por don Manuel de la 
C á m a r a Garc ía . 
6. ° Intermedio piano. 
7. ° «En el Monte Alvernía» Cuadro 
d r a m á t i c o de S. Mar t ínez , por los alum-
nos del Colegio. 
8. ° «Jota» de A. Brul l , a cuatro vo-
ces por el Or feón . 
DESCANSO 
S E G U N D A P A R T E . - ] . 0 « A d i ó s 
para s i empre» , Taboada, cuadro d r a m á -
mát ico por los alumnos de Colegio. 
2. ° « D e s p e d i d a del Monte San to» , 
leyenda franciscana por el R. P. Ra-
fael M.a de Antequera, O. M . 
3. ° «Barcaro la» , de E. Lucena, por 
el Sr. Vidal , letra de P. Verdaguer, 
4. ° «Luz y Amor», d iá logo entre los 
Patriarcas Sto. Domingo y S. Francisco, 
original de Fr. José de Chauchina, O. 
M . C. representado por dos alumnos. 
5. ° Fragmentos del «Sept imino» de 
Behetoven, a cuatro manos por los Pa-
dres Segura y Alboraya. 
6. ° «San Francisco ante el S o l d á n » , 
de Viladomat, ctradro plás t ico por los 
alumnos. 
7. ° Discurso por el R. P. Francisco 
de Sevilla, Capuchino. 
8. ° «Himno Tr iunfaU, de Geilmar, a 
cuatro voces por el Orfeón. 
A las ocho de la m a ñ a n a en los Re-
medios, Misa de C o m u n i ó n . A las diez 
pontifical por el Excmo. Sr. Obispo de 
la d ióces i s . 
Día 4 de Octubre, a las tres de la tar-
de, en la iglesia de S. Agustín, asamblea 
franciscana. 
I . 0 «Marcha Seráfica» del R. P. Ar-
cángel de Mairena, O. M . C. Orquesta. 
2. ° Fragmentos de la Encíclica de 
S. S., sobre la ce lebrac ión del Centena-
rio, le ídos por don Clemente Blázquez 
P a r e j a - O b r e g ó n . 
3. ° «Cánt ico delle Crea tu re» , del 
P. Estella, por Profesores y Alumnos 
del Colegio Seráf ico , 
4. ° Cuartillas de asunto francisca-
no, por don Rafael Picasso, Agente 
Consular de Italia en Málaga . 
5. ° «La muerte de S. Franc i sco» , 
poes ía por D. Narciso Díaz de Escovar. 
6. ° Intermedio Orquesta. 
7. ° Discurso del Excmo. Sr. D. J o s é 
Oppel , Presidente de la Audiencia de 
Granada, que será presentado por don 
Nico lá s Alcalá . 
8. ° P r o m u l g a c i ó n de autores pre-
miados, entrega de diplomas, y lectura 
por sus respectivos autores, si asisten a 
este acto y lo desean, de algunos frag-
mentos de los trabajos laureados. 
9. ° Himno solemne a S. Francisco 
de Asís, premiado en el Certamen. 
10. ° Alocución del Sr. Alcalde. 
I I . ° Himno popular premiado en el 
Certamen. 
12.° Durante este acto se e jecutarán, 
por la orquesta, varios himnos naciona-
les y extranjeros. 
É1Í Uralita S A. 
H O T I G I E R O D E ü b Ü ^ E S 
NOTICIAS LOCALES 
Enfermos 
Se halla enfermo con fiebres, nnestio 
querido amigo el culto profesor nacio-
nal, Sr. Negril lo. 
—Cont inúa siendo grave el estado de 
salud de la s eño ra de Lacambra, aun-
que ha experimentado alguna mejoría 
en la última semana. 
— Sigue también grave, la marquesa 
viuda de Cauche. 
De viaje 
Regresaron de Málaga , don Manuel 
Aguilar y don Fernando Casco y se-
ño ra s . 
— M a r c h ó a Ayamonte, nuestro que-
rido amigo don José Blázquez Bores. 
Natalicio 
Dió a luz felizmente una niña que se 
l lamará Remedios, la esposa de don 
Antonio Castillo Ruano. 
Nuevos esposos 
Ha con t r a ído matrimonio con la 
apreciable joven Socorro Ramírez Lara, 
nuestro estimado amigo don José V i -
llalón Gallardo. Bendijo la unión don 
Pedro Pozo Soria, siendo apadrinados 
por los hermanos del novio. 
Los nuevos esposos se encuentran en 
Sevilla. 
— Para el día 15 de octubre ha sido 
fijada la boda de la s impát ica señqr i ta 
ma lagueña Pnrificación Cruz Berrocal, 
con el joven ds esta localidad amigo 
nuestro don Francisco Becerra Arjona. 
Actuarán de padrinos, el hermano de la 
novia, don José y su esposa, y testigos, 
nuestros amigos don Miguel de los Re-
yes Rodr íguez , don Rafael Artacho Arta-
cho y don José Aguilera Sánchez . 
Deseamos mucha felicidad al futuro 
matrimonio. 
Estudiantes 
Han ingresado en los estudios del ba-
chillerato, los aplicados niños, Manol i to 
Rosales, Antoñi to Baudel, Juan Aguila, 
Manolo León, Enrique Bellido, Antonio 
Villodres, y Alvarez Ruíz. 
Hora nueva 
El p róx imo s á b a d o , a las doce de la 
noche, se re t rasa rán los relojes en se-
senta minutos, r e s t ab lec i éndose iá hora 
solar. 
Carlos Valverde, premiado 
El insigne poeta, ha obtenido otro 
triunfo más que unir a la suma de los 
numerosos logrados por su ingenio. Su 
poes ía , «A San Francisco de Asís», ha 
sido premiada con el objeto donado por 
la Reina Doña Victoria, que es valiosa 
palmatoria de oro, con ar t ís t icas incrus-
taciones. 
El ilustre vate asist irá a la Asamblea 
del día 4, en San Aguslin, para leer su 
c o m p o s i c i ó n . La lectura, por sí sola, de 
ella, constituye nota atractiva, pues es 
sabido, que el gran literato c o r d o b é s de-
clama admirablemente. 
Don Antonio G ó m e z 
La dolencia crónica que venía pade-
ciendo el virtuoso sacerdote s e ñ o r Gó-
mez de Tejada, y que teníale casi inuti-
lizado f ís icamente, tuvo el miérco les el 
desenlace esperado. Contaba setenta y 
tantos a ñ o s el venerable p resb í t e ro . Fué 
Beneficiado de la ex-Colegiata y cape-
llán de varias comunidades religiosas, 
prestando relevantes servicios a la Igle-
sia. 
Don Antonio G ó m e z unía a la bondad 
y afectuosidad en sus relaciones socia-
les, la cor recc ión más exquisita en to-
dos ios actos de su vida profesional y 
particular. Inspiró siempre general res-
peto y es t imación . 
A sus sobrinos, los s e ñ o r e s de San 
Sebas t i án , nuestros estimados amigos, 
que con gran esmero y afecto asistieron 
al finado en su penosa enfermedad de 
tantos a ñ o s , testimoniamos sentido p é -
same. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M Ó V I L E S O El A L Q U I i - B R 
VEGA, 31 Y 33 • TELÉFONO 8S 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEOWERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de salida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la se-
mana auteiior: 
N A C I M I E N T O S . — Pedro D m á n León, 
Isabel Garc ía Carrasco, Luís Avilés Gar-
cía, Tr inidad Barroso Rodríguez, Ramón 
Velasco VelascOj Manuel Burrnecus 
Fe rnández , Maiía Romero Sánchez , Jo-
sefa de la T o n e Fernández , Josefa Mar-
tínez Muñoz , Remedios Castillo Mora-
les, Manuel Cuenca Corbacho, Juan So-
lis Torres. —Total , 12. 
DEFUNCIONES. Josefa Vegas Es-
pinosa, 71 años , cirrosis atrófica; D. Se-
rafín Blázquez Ruíz-Tagle , 62 a ñ o s , dia-
betes sacarina; Vicente Mora l Alarcón, 
20 años , tuberculosis pulmonar; Juan 
B e n n ú d e z Morente, 9 a ñ o s , diabetes sa-
f i r i n a ; José Gri l los F e r n á n d e z , 89 años , 
lesión orgánica de corazón ; don Anto-
nio G ó m e z de Tejada y Qui rós , 76 años , 
bronquitis crónica; Cannen Ramos Sna-
rez, 5 meses, atrepsia; Elena Cabrera 
Soto, 10 meses, eclampsia; Fiancisco 
Luque Chicón, 2 años , gastroenteritis.— 
Total , 9. 
M A T R I M O N I O S . - J o s é J a i m e Carruo-
na, con Carmen Machuca Montesinos. 
José Villalón Gallardo, con Socorro 
Ramírez Lara. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
Parte oficial de Marruecos 
En Ceuta ha embarcado repatriada, 
la c o m p a ñ í a expedicionaria del Re-
gimiento de Andalucía . Sin más nove-
dad en el resto del Protectoiado. 
El viaje de los Reyes 
C o r u ñ a . ( S á b a d o 9 noche).—Hoy a 
mediod ía llegaron piocedentes del 
Ferrol S. M . don Alfonso y d o ñ a Victo-
ria. a quienes el vecindario d i s p e n s ó 
gian y entusiasta recibimiento. 
Pasaron la noche, en el acorazado 
Jaime I , que es escoltado por el Alfonso 
XII I y los cruceros Victoiía Eugenia y 
M é n d e z Núñez, 
A las diez y media de la m a ñ a n a de-
sembarcaron los soberanos, y por ex-
preso deseo de la Reina, se dirigieron 
a oír misa en la iglesia de San Nico lás , 
en la que radica la Cofradía de Nuestra 
Sra. de los Dolores, de la que don Al -
fonso es cofrade mayor. 
El t ránsi to por las calles fué un paseo 
triunfal, s u c e d i é n d o s e sin cesar las acla-
maciones y ví tores. 
D e s p u é s los Reyes marcharon a Lugo, 
de donde r e g r e s a r á n esta tarde 
Se d e t e n d r á n en el palacio de Torre 
de Veiga, propiedad de ios marqueses 
de Cavalcanti, para tomar el té. 
Los Reyes han sido obsequiados en 
el Palacio municipal, con una comida 
concurriendo, a d e m á s del séqu i to , el 
Ministro de Marina, Autoridades y aris-
tocracia c o r u ñ e s a . 
Por la noche, y con gran br i l lantés , 
se ha celebrado la función de gala en el 
teatro Rosal ía de Castro, y d e s p u é s 
marcharon al acorazado Jaime I . 
L u g o . - S S . M M . entraron en esta 
provincia procedentes de Coruña , a las 
dos de la tarde, Durante el trayecto se 
detuvieron en Otero del Rey. 
A la entrada en esta capital, fueron 
saludados por el Alcalde, en nombre de 
con la ciudad, quien o b s e q u i ó a la Reina 
un magnifico ramo de flores. A pesar 
de la lluvia, un inmenso gen t ío se esta-
c ionó en las calles a recorrer, preciosa-
mente adornadas. El Rey en coche des-
cubierto, y a c o m p a ñ a d o del Alcalde, 
se dirigió a la catedral, siendo recibido 
en la puerta por el obispo de la d ióces i s 
y cabildo catedral, c a n t á n d o s e un so-
lemne Tedeum. Terminada la cetemo-
nia religiosa, los Reyes marcharon al 
Ayuntamiento, y el soberano desde el 
balcón principal p r e senc ió el desfile de 
las tropas que cubrieron la carrera. 
Desde el Ayuntamiento se trasladaron 
los Reyes al Palacio de la Dipu tac ión , 
comenzando acto seguido la r ecepc ión 
popular, con asistencia de las autori-
dades, elementos oficiales, comisiones 
de los Ayuntamientos de la provincia y 
de los somatenes. 
Después se ce lebró el banquete ofre-
cido a los soberanos por la Dipu tac ión 
y Ayuntamiento. 
Concurrieron al acto el gene i íd Be-
renguer, conde de Maceda, áVndái te 
Jandene, Srta. Carvajal, m a r q u é s de 
Mendalla, obispo de la Dióces i s , Pre-
sidente de la Dipu tac ión , Delegado de 
Hacienda, general Riquelme y una co-
misión de diputados provinciales. 
Terminado el banquete, el Rey trasla-
d ó s e al Cuartel donde se alojan las 
fuerzas del Regimiento de Zamora, y la 
Reina' al campo de deportes de Lugo, 
en el que c e l e b r á b a s e un partido entre 
el Sporling Club y el once del Regi-
miento Zamora. 
Los Reyes a las cinco, marcharon al 
palacio de los marqueses de Cavalcanti, 
en T o n e de Veiga. 
Viaje del Presidente del Directorio 
P a m p l o n a . — E l general Primo de 
Riveia, c o n c e d i ó una audiencia a la 
d iputac ión de Navarra. 
A las once jy inedia el M a r q u é s 
de Estella m a r c h ó a la plaza de San 
gurarse el monumento.a San Francisco 
de Asís, que resul tó brillante. 
Un padre franciscano pronunciiV bre-
ves palabras, dando gracias al Presiden-
te del Consejo, y a cuantas personali-
dades concurrieron al acto. 
Desde esta Plaza, se t r a s l adó a la de 
la Const i tuc ión , para asistir al acto de 
bendic ión y entrega de la bandera a los 
somatenes. 
C o m e n z ó la ceremonia con una misa 
rezada, ante ar t ís t ico altar. 
La hija del Sr. S á n c h e z Marcos, ma-
drina de los somatenes de Navarra, en 
su nombre y en el de las d e m á s madri-
nas, leyó discurso muy pat r ió t ico . 
D e s p u é s el Cape l l án Querellar, leyó 
otro discurso sobre el lema *De los 
S o m a t e n e s » . Primo de Rivera pronun-
ció breves palabras, expresando a los 
somatenes que deben siempre obede-
cer el lema que ostentan, porque la paz 
es siempre la asp i rac ión de la humani-
dad. Felicitó a las fuerzas de los soma-
tenes; siendo d e s p u é s obsequiado por 
las madrinas. 
D e s p u é s marcharon al Ayuntamiento, 
donde tuvo lugar un banquete ofrecido 
por éste , concurriendo las autoridades 
y personalidades de la p o b l a c i ó n . 
Terminado el acto, se dirigieron tele-
gramas de a d h e s i ó n a S. M . el Rey, y 
de saludo al general Sanjurjo. 
S a n S e b a s t i á n . — A las seis y me-
dia de la tarde, l legó el P,-esidente del 
Consejo en au tomóvi l , desde Pamplo-
na, y a las nueve de la noche t o m ó el 
ráp ido para Valladolid, para presidir la 
ses ión inaugural del primer congreso 
cerealista, que se celebra en E s p a ñ a . 
Por ofrecimiento del Presidente, se 
ha dictado una R. O. concediendo la 
Cruz Blanca del Méri to Mili tar , por los 
servicio^ prestados en el a ñ o 1925 en 
los Hospitales de Meli l la , a la hermana 
de la caridad Sor Aguirre. 
El Presidente regala las insignias, y 
la Diputac ión sufragará los gastos. 
Francisco, para asistir al acto de inau-
Viaje de un Ministro 
C a s t e l l ó n . —El ministro de la Gue-
rra ha sido recibido con delirante entu-
siasmo. Estuvo en el templo ,donde se 
can tó un Te Deum. D e s p u é s visitó el 
puerto y los cuarteles, e i nauguró el 
Circulo de la Unión Pat r ió t ica . 
Por la noche as is t ió a un banquete de 
gala, celebrado en su honor en el teatro 
Principal. 
T O R O S 
C ó r d o b a . —Toros de Uiqui jo , para 
Gallo, Belmonte y Barrera. El Gallo tu-
vo una tarde muy buena. 
Estuvo muy bien con la capa, hacien-
do quites pintureros. 
Belmonte no logró lucirse en el único 
toro que mató . Hizo una faena volunta-
riosa matando de dos pinchazos y una 
estocada. 
Cuando era arrastrado el bicho, Bel-
monte se sintió indispuesto, pasando a 
la enfermería de donde no volvió a sa-
lir por prescr ipc ión facultativa. 
Parece que tenía s ín tomas de i n tox i -
cac ión . 
El Gallo que tuvo que matar el quin-
to toro, estuvo muy bien, siendo muy 
aplaudido. 
Vicente Barrera to reó con valentía y 
mucho arte, siendo ovacionado cons-
tantemente. En quites dió gaoneras, fa-, 
roles y verón icas , entusiasmando al pú-
blico. 
Hizo dos grandes faenas, especial-
mente en el tercero, en la que intercaló 
pases de todas las marcas, oyendo olés 
y ovaciones, y matando estuvo volunta-
rioso. Por la muerte del tercero se le 
ovac ionó , dió la vuelta al ruedo y hubo 
petición de oreja. 
Z a r a g o z a . — T o r o s de A'Uiruve, que 
lesultaron buenos. M á r q u e z , Cagancho 
y Gitanil lo de Triana. 
Márquez valiente en sus dos toros, 
c iñéndose en el cuarto al que hizo una 
gran faena, terminando con una estoca-
da y un descabello. 
En su primero no pudo lucirse con la 
muleta, matando de una estocada y un 
descabello. 
Cagancho dió a su primero algunos 
pases, saliendo achuchado, lo que hizo 
desconfiarse estando a punto de dar el 
e s c á n d a l o . 
Entrando mal, dió una estocada per-
pendicular descabellando al segundo in-
intento. (Pitos) Al segundo le dió unas 
ve rón icas bailando. Con la muleta me-
droso, dando muestras de ignorancia. 
Con el estoque dió un sablazo, que pro-
tes tó el públ ico indignado. 
Gitanil lo ea su primero veroniquea 
ceñ ido , siendo ovacionado. 
Hizo una gran faena de muleta, a ba-
se de pases por alto, y clavando los 
pies en el suelo da lección torera. (Ova-
ción y música) . 
Entra a matar dando una estocada 
buena, descabellando al primer intento. 
(Gran ovac ión , orejas, rabo y el delirio. 
En su segundo, hizo una faena supe-
rior, intercalando molinetes irreprocha-
bles. Dió cuatro pinchazos y descabello. 
Ovac ión y salida en hombros. 
La Unión y el Fénix Español 
A G E N T E G E N E R A L E N A N T E Q U E R A 
desde el año de 1908 
JOSÉ LEÓN MOTTA 
A G E N T E S P R O D U C T O R E S 
Enrique León Sorzano 
y Francisco León Sorzano 
La importancia en esta ciudad y pue-
blos limítrofes, de la cartera que a esa 
gran C o m p a ñ í a , le han creado estos 
agentes, no evita que haya otros pro-
ductores más . que laboren por el au-
mento si cabe aún, de seguros para «La 
Unión y El Fénix», que es lo que al in-
terés de esta conviene. 
U ra lita 5. ñ. 
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U l t r a m a r i n o s f inos - J a m o n e s d e T r é v e l e z s in s a l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r 
V i n o s y l i c o r e s 
C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a s y p e s c a d o s . M a n t e c a s 
A r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
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R. O. L. (S. L.) 
— f - » ^ - r 
Grandes Talleres Modernos 
f II 
I I m i 
1 
|g Representante en Aníequera: D . Miguel G a r c í a Rey 
GRAN CARI TAN, 11 CORDOBA 
\ í k (lases 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para mueb le s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
TTlanuel Díaz Iñiguez - ITÍed¡clores, 8 
Bunqueros, Notarlos, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
Servicio de automóvi l rápido 
¿ Q u i e r e usted Ir a Moll ina o a la A l a m e d a , m á s t emprano 
y m á s c ó m o d o que en los c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche r á p i d o para Alameda y M o l l i n a , re-
gresando al dia s iguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al sal ir el sol . 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Al ta ) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San S e b a s t i á n , es tab lec imien-
to de M a n z a n i t o . 
i í -
JÓSE: ROJAS CASTILLA 
J se complace en ofrecer a su distinguida J 
¿ clientela y públ ico en general, los servicios K 
•p de su nuevo Sastre, experto cortador, prin- É 
<k cipa! e impor tan t í s ima innovac ión introdu- 2 
P . . . . . . c i j ^ en su • • • • • • J 
S E i c c i ó r s i DE: SASTRERÍA 
, f • • > ' ' • • • ' • • '•yi^t' • " • • • • • > ^ ¡ B g ^ i i i i i r j : r i r i i i i i i i i i i i iu i i i i j^ c^III;II.I:.I-:I:ÍI:Í.1II:II.!I1'I: 'II^I 
Los automóviles viejos 
DUCO, que se pintan con I ^ ^ ^ ^ ^ V^y quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 







DUCO, no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
G A R A G E A L A M E D A 













t(i iiira láiir, Uralita 5. ñ. 
